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BAB V 
PENUTUP 
2.1 Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio likuiditas 
(Current Ratio), produktivitas (Total Asset Turnover), profitabilitas (Return 
On Asset), leverage (Debt to Equity Ratio), dan ukuran perusahaan (Size) 
dapat digunakan untuk memprediksi peringkat obligasi pada perusahaan. 
Ruang lingkup penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang 
mempunyai laporan keuangan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2009 – 2012 dan memiliki peringkat yang diberikan PT. 
PEFINDO pada periode 2010 – 2013. Teknik analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. 
Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa 
kesimpulan sebagai berikut : 
a. Uji Hosmer dan Lemeshow bahwa nilai -2 Log Likelihoodawal tanpa 
variabel bebas yang dimasukkan kedalam model munculah angka sebesar 
59,326setelah variabel bebas dimasukkan kedalam model maka nilai -2 
Log Likelihood turun menjadi 27,956, sehingga pengujian ini dikatakan 
model fit. 
b. Variabel likuiditas tidak dapat digunakan untuk memprediksi peringkat 
obligasi pada perusahaan, dikarenakan nilai signifikan rasio likuiditas 
lebih besar dari 0,05.  
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c. Variabel produktivitas tidak dapat digunakan untuk memprediksi 
peringkat obligasi pada perusahaan, dikarenakan nilai signifikan rasio 
produktivitas lebih besar dari 0,05.   
d. Variabel profitabilitas dapat digunakan untuk memprediksi peringkat 
obligasi pada perusahaan, dikarenakan nilai signifikan rasio profitabilitas  
lebih rendah dari 0,05.   
e. Variabel leverage tidak dapat digunakan untuk memprediksi peringkat 
obligasi pada perusahaan, dikarenakan nilai signifikan rasio leverage 
lebih besar dari 0,05.  
f. Variabel ukuran perusahaan dapat digunakan untuk memprediksi 
peringkat obligasi pada perusahaan, dikarenakan nilai signifikan ukuran 
perusahaan  lebih rendah dari 0,05.   
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat 
mempengaruhi hasil penelitian : 
1. Hanya sedikit perusahaan yang termasuk dalam peringkat non 
investment grade. 
2. Keterbatasan dalam  periode penelitian tahun yang telalu lama yang 
menyebabkan laporan keuangan tahun 2009 banyak yang tidak 
terpublikasikan dan pengumuman peringkat obligasi terbatas hanya 
satu lembaga pemeringkatan yaitu PT.PEFINDO. 
3. Terdapat banyak perusahaan yang termasuk dalam sektor asuransi 
sehingga data variabel independen produktivitas (Total Asset 
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Turnover) yang pengukurannya menggunakan penjualan dibagi total 
aktiva tidak memiliki Rasio Total Asset Turnover atau Rasio 
Produktivitasnya 0. 
5.3 Saran 
Saran untuk peneliti selanjutnya adalah : 
1. Penelitian kedepan diharapkan dapat menambahkan variabel-
variabel baru yang dapat memprediksi peringkat obligasi. 
2. Penelitian kedepan memperluas sampel penelitian dan membuat 
karakteristik yang lebih tepat. 
3. Penelitian kedepan diharapkan menggunakan pengukuran yang 
lainnya untuk menghitung variabel likuiditas dan produktivitas. 
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